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2011 年 11 月 16 日，奥巴马与澳大利亚总理吉
拉德在堪培拉举行会谈，强调进一步加强两国的同
盟关系，并确定双方的军事合作计划：从 2012 年年
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2011 年 6 月启动的第四轮能源承包项目中，允许外



















菲律宾大使同时在 2012 年 3 月 7 日宣布，菲美将在
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